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との比較をすることで，営農計画作成を支援 する仕組みを提案する．  






2.8 経営情報システム学講座  
107 
 
中村 聡美 包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築 
平成 18 年度の介護保険制度改正により地域包括支援センターが設置された．この事業では関係
機関が連携するための情報共有の仕組みが必要とされている．本研究では高齢者総合支援セン
ターと地域包括支援センターの情報共有・配信を目的としたコンテンツ管理システムを構築し，
岩手県の包括的支援事業へ導入する ことにより得られた知見について報告する．また，高齢者
福祉サービスを活用したケアプラン作成支援の仕組みを提案する． 
 
(b) 博士(前期)論文概要 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
(c) 博士(後期)論文概要 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
2.8.4. その他の活動 
（ゼミ内容） 
従来からの経営資源である「人」「モノ」「金」に加え「情報」を重要な資源として位置づけ，経営システムの複
雑化と経営規模の拡大によって発生する経営課題へ対応するための経営管理技法と情報システムの適用技術を講議
し，CIM，CAD/CAM，SCM 等のシステム化プロセスや，受注発注，在庫管理などの業務アプリケーションソフトウェア
を演習により体験する． 
一方，経営，生産．社会システムの各分野における基本的な問題解決法として，オペレーションズ・リサーチや
統計解析を基にしたモデリングの方法を講議し，演習を通じ，経営環境の変化に対応するためのシステムアプロ
ーチについて，実務的な応用例を養成する． 
